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ɧɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ  “ 29 ” ɜɟɪɟɫɧɹ  2005ɪ. № 273 
       
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,    
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ,  
щɨ ɞɿɸɬь ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01 ɥɢɩɧɹ 2005ɪ.) 
 
 ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ 
1. ɉɟɪɟɥɿɤ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.06.2005 ɪ.) 
ɜɤɥɸɱɚє ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɚɧɿɲɟ Ɇɿɧɜɨɞɝɨ-
ɫɩɨɦ ɍɊɋɊ), Ⱦɟɪɠɤɨɧɰɟɪɧɨɦ "ȼɨɞɛɭɞ" (ɪɚɧɿɲɟ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɋɊɋɊ), ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɨ ʀɯ ɡɚɦɿɧɢ, ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɢ.  
2. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ  ɜɨɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ: 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1999 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ; 
Ʉɚɬɚɥɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, (2001 ɪ.); 
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɿ ɡɦɿɧ ɬɚ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2001 ɪɨɤɭ ɞɨ "ɉɟɪɟɥɿɤɭ 
ɱɢɧɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɧɚ 01.01.99), ɌɄ "Ȼɭɞɬɟɯ-
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ"; 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ "Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ" (Ȼɿɋ) ɌɄ "Ȼɭɞɬɟɯ-
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ" Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ;   
"ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ɂɍɋ)" Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɋɊɋɊ; 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.06.2004 ɪ.). 
3. ȼ ɱɚɫɬɢɧɿ І, ɹɤɚ ɦɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɟɬɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ        













Чɚɫɬɢɧɚ 1 Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
  
6  
1.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɹ 
ȾɋɌɍ 1.0-2003 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȾɋɌɍ 1.0-93 
ȾɋɌɍ 1.1-2001 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɭɦɿ-
ɠɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ 
 
ȾɋɌɍ 1.2-2003 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȾɋɌɍ 1.2-93 
ȾɋɌɍ 1.3-2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢ-
ɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȾɋɌɍ 1.3-93 
ȾɋɌɍ 1.5-2003 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȾɋɌɍ 1.5-93 
ȾɋɌɍ 1.6-2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ    
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȾɋɌɍ 1.6-93 
ȾɋɌɍ 1.7-2001 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
 
ȾɋɌɍ 2296-93 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪɦɚ, ɪɨɡɦɿɪɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2291-94 ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2292-94 Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ȼɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ 
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2569-94 ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 2462-94 ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2682-94 Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2708-99 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. ɉɨɜɿɪɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3011-95  ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɟ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɟ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱ-
ɧɟ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3215-95 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. ɉɨɜɿɪɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3232-95 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɪɚɡɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬ-
ɪɚɰɿʀ  ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3410-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3411-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɡ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Іɉɋ №2, 2000 
ȾɋɌɍ 3412-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɩɪɨ-
ɛɭɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
ȾɋɌɍ 3413-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Іɉɋ №5, 2000  
Ɂɦɿɧɚ №2 - Іɉɋ №4, 2000 
ȾɋɌɍ 3420-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɡ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Іɉɋ №2 ɿ №5, 2000 
ȾɋɌɍ 3651.0-97 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. Ɉɞɢɧɢɰɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚɡɜɢ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3651.1-97 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. Ɉɞɢɧɢɰɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚɡɜɢ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
Ɋ 50-078-98 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟ-




Ɋ-50-026-94 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɍɤɪɋȿɉɊɈ. ȼɢɛɿɪ ɧɨɦɟɧɤɥɚ-
ɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ  
ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ɋ-50-060-95 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɱɿ ɦɟɬɪɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɢ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
14001-97 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ɋɤɥɚɞ ɬɚ ɨɩɢɫ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
14004-97 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ɂɚ-
ɝɚɥɶɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
14010-97 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
14011-97 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɭɞɢɬɭ. Ⱥɭɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
14012-97 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿʀ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
9000-2001 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɥɨɜɧɢɤ 
 
ȾɋɌɍ ISO  
9001-2001 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. ȼɢɦɨɝɢ  
ȾɋɌɍ ISO  
9004-2001 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ȾɋɌɍ  3816-98 Ʉɟɪɿɜɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɡ ɹɤɨɫɬɿ  
ȾɋɌɍ 3891-99 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
 
ȾɋɌɍ 3900-99 Ȼɟɡɩɟɤɚ  ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
ȽɈɋɌ 18321-73 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɬɛɨɪɚ ɟɞɢɧɢɰ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɜ ɜɵɛɨɪɤɭ 
 
ȽɈɋɌ 19185-73 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ  
 
ȽɈɋɌ 20736-75 ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɩɪɢɟɦɨɱ-
ɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. ɉɥɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 
ȽɈɋɌ 24555-81 ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 26966-86 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ, ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɟ ɢ ɡɚɬɜɨɪɵ. 
Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 26967-86 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɹ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-1-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ɋɇɢɉ1.01.01-82*  
ɋɇɢɉ 1.01.02-83,  
ɋɇɢɉ1.01.03-83* 
Ɂɦɿɧɚ №1 Ȼɿɋ №3, 2000  
Ɂɦɿɧɚ №2 Ȼɿɋ №1, 2001  
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-3-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-4-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɬɚ ɛɚɡɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
 
ȾȻɇ Ƚ.1-1-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





2 Кɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
2.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɋɇ 456-73 ɇɨɪɦɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ 
ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ 
 
ɋɇ 474-75 ɇɨɪɦɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ  ȻɋɌ № 10 1975 
ȾɋɌɍ 2860-94 ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3061-94 Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ. Ɍɟɪ-
ɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3892-99 Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.2.3-1-99 Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ȾȻɇ 361-92 
Ɂɦɿɧɚ №1-Ȼɿɋ №1, 2001 
ȾȻɇ.Ⱥ.3.1-3-94 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
Ɂɦɿɧɚ №1 - Ȼɍ №1, 1999 
Ɂɦɿɧɚ №2 - Ȼɿɋ №1, 2000 
Ɂɦɿɧɚ №3 - Ȼɿɋ №3, 2000 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5-96 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ɋɇɢɉ 3.01.01-85* 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-7-96 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ɋɇɢɉ 3.09.01-95 
ȾȻɇ ȼ.2.8-3-96 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ  
ȾȻɇ ȼ.2.8-4-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
 
ȾȻɇ ȼ.2.8-6-96 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɚɧɿɜ ɫɚɦɨɯɿɞ-
ɧɢɯ ɫɬɪɿɥɨɜɢɯ  
 
ȾȻɇ ȼ.2.8-9-96 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ  
ȾȻɇ ȼ  
2.8-14-2000 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ  
ȾȻɇ Ƚ.1-5-96 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
(ɛɪɢɝɚɞ) ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɿ ɿɧɜɟɧ-
ɬɚɪɟɦ 
 
ȾȻɇ 356-91 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɛɭ-







ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɨɧɿɡɭɸɱɢɯ 






ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɞɟɥɚ ɜ 







   
2.2 ɇɨɪɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 









Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɪɭɧɬɢ. Ɇɟ-
ɬɨɞ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ  ɩɚɥɹɦɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 5686-78,  






Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɪɭɧɬɢ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
 






Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɪɭɧɬɢ. Ʌɚ-






Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɪɭɧɬɢ. Ɇɟ-
ɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɦɿɰ-
ɧɨɫɬɿ ɿ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȽɈɋɌ 12248-78,  
ȽɈɋɌ 17245-79, 
ȽɈɋɌ 23908-79,  
ȽɈɋɌ 24586-90,  






Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɪɭɧɬɢ. Ɇɟ-
ɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
ɉɪɢɩɢɧɹє ɞɿɸ 










Ƚɪɭɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 





ȾȻɇ ȼ.2.7-31-95 ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɿɫɤɿɜ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ  
ɋɇɢɉ 1.02.07-87 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  





ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɍɦɨɜɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
 






ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-






ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 


















ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 







ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 












ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 








ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨɜɨʀ 







ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨ-









ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢ-







ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɤɨɬɟɥɟɧɶ 
 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Ȼɿɋ №1, 2001 
ȾɋɌɍ  
Ȼ Ⱥ 2.4-13-97 
(ȽɈɋɌ  
21.302-96) 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɍɦɨɜɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɿɧɠɟɧɟ-
ɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Ȼɍ №2, 1999 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.3-1-95 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ƚɚɛɚɪɢɬɢ ɩɿɞɦɨɫɬɨɜɿ ɫɭɞɧɨɯɿɞ-
ɧɢɯ ɩɪɨɝɨɧɿɜ ɦɨɫɬɿɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɨɞɧɢɯ ɲɥɹɯɚɯ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 26775 
ȾɋɌɍ 3321-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
 
ɋɇɢɉ 1.06.04-85 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɟ (ɝɥɚɜɧɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨ-
ɪɟ) ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɋɇɢɉ 1.06.05-85 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɧɚɞɡɨɪɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨ-
ɪɭɠɟɧɢɣ 
Ɂɦɿɧɚ - ȻɋɌ № 9, 1987  
ɋɇɢɉ 2.01.14-83 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤ 
Ⱦɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɩɨɦɢɥɤɢ - ȻɋɌ № 6, 
1985 
ɋɇɢɉ 2.01.15-90 ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɣ ɨɬ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɋɇɢɉ 2.02.01-83 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɂɦɿɧɢ - ȻɋɌ № 5, 1986, ȻɋɌ № 9, 
1987 
ɋɇɢɉ 2.02.02-85 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɉɨɩɪɚɜɤɚ -ȻɋɌ №3, 1987  
Ⱦɪɭɤ. ɩɨɦ. - ȻɋɌ  № 1, 1989 
ɋɇɢɉ 2.02.03-85 ɋɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɉɨɩɪɚɜɤɚ -ȻɋɌ №3, 1987 
ɋɇɢɉ  
2.03.01-84* 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ɂɦɿɧɚ - ȻɋɌ №4, 1993 
Ɂɦɿɧɚ №1-Ȼɍ №4, 1995 
Ɂɦɿɧɚ №2 - Ɂɛɿɪɧɢɤ ɡɦɿɧ ɇȾ 
"ɍɤɪɚɪɯɛɭɞɿɧɮɨɪɦ"  
ɋɇɢɉ 2.03.11-85 Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ  
  
11  
ɋɇɢɉ 2.04.02-84 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ  ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɉɨɩɪɚɜɤɢ-ȻɋɌ№9, 11, 1985, ȻɋɌ 
№2, 12, 1987  
Ɂɦɿɧɚ ȻɋɌ № 9, 1986 
Ɂɦɿɧɚ №1 (ɞɿє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) -  
Ȼɿɋ №2,2000 
ɋɇɢɉ 2.04.03-85 Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
 
Ɂɦɿɧɚ - ȻɋɌ № 9, 1986 
Ɂɦɿɧɚ №1 (ɞɿє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) -  
Ȼɿɋ №2,2000 
ɋɇɢɉ 2.05.03-84 Ɇɨɫɬɵ ɢ ɬɪɭɛɵ Ɂɦɿɧɚ №1-ȻɋɌ №1, 1992 
Ɂɦɿɧɚ №1 (ɞɿє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) -  
Ȼɍ №4,1996 
Ɂɦɿɧɚ №2 (ɞɿє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) - 
Ȼɍ №4, 1998 
ɋɇɢɉ 2.05.06-85 Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ Ɂɦɿɧɚ №1 -ȻɋɌ №1, 1992 
Ɂɦɿɧɚ №2-ȻɋɌ№11, 1990 
Ɂɦɿɧɚ №3-Ȼɍ №6, 1998 
ɋɇɢɉ 2.05.11-83 ȼɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɤɨɥ-
ɯɨɡɚɯ, ɫɨɜɯɨɡɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟ-
ɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
 
ɋɇɢɉ 2.06.01-86 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɂɦɿɧɚ №1 - ȻɋɌ №2, 1989 
ɋɇɢɉ  
2.06.05-84* 
ɉɥɨɬɢɧɵ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɉɨɩɪɚɜɤɢ -  
ȻɋɌ № 3, 1986,  
ȻɋɌ №10, 1986 
ɋɇɢɉ 2.06.06-85 ɉɥɨɬɢɧɵ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ Ɂɦɿɧɚ №1 - ȻɋɌ №8,  1987. 
Ⱦɪɭɤ. ɩɨɦ. - ȻɋɌ  
№ 1, 1989 
ɋɇɢɉ 2.06.07-87 ɉɨɞɩɨɪɧɵɟ ɫɬɟɧɵ, ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɟ ɲɥɸɡɵ,  ɪɵɛɨɩɪɨɩɭɫ-
ɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɜɨɥɧɨɜɵɟ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɢ ɨɬ ɫɭɞɨɜ) 
 
ɋɇɢɉ 2.06.08-87 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - ȻɋɌ  
№ 1, 1989 
ɋɇɢɉ 2.06.09-84 Ɍɭɧɧɟɥɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɉɨɩɪɚɜɤɚ - ȻɋɌ  
№ 7, 1988 




ɋɇ 518-79 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɟɥɟɜɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
 
ɋɇ 522-79 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɷɤ-
ɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ  ɩɨɞɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ 
 
ɋɇ 551-82 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨ-
ɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɞɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ 
 
ȾȻɇ 360-92* 
ɜɢɞ. 1999 (ɡɿ 
ɡɦɿɧɚɦɢ №1, 
№2, №3) 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1-95 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢ-
ɜɿɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ) ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɿ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ  
 
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-2-96 Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-7-98 Ȼɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ  ɪɨɫɥɢɧ 
 





ȾȻɇ Ȼ.1-3-97 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɋɤɥɚɞ, ɡɦɿɫɬ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɦɿɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
 
ȾȻɇ Ȼ.2.4-1-94 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ Ɋɋɇ 175-86 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Ȼɿɋ №3, 2000 
ȾȻɇ Ȼ.2.4-2-94 ȼɢɞɢ, ɫɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ Ɋɋɇ 168-96 
ȾȻɇ  
ȼ.1.1-5-2000 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ȼɭɞɢɧ-
ɤɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɩɿɞɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿ ɩɪɨ-
ɫɿɞɚɸɱɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ 




ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ɋɇɢɉ 2.05.02-85, 
ɋɇɢɉ 3.06.03-85 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ №1 - Ȼɿɋ №1, 2001 
ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ɋɇɢɉ 2.06-03-85 
ɋɇɢɉ 3.07.03-85 
ȾȻɇ ȼ.1.1-3-97 Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Іɧɠɟ-
ɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɡɫɭɜɿɜ 
ɬɚ ɨɛɜɚɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
 
ȽɈɋɌ 21.402-83 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚ-
ɬɨɜ, ɝɚɡɨɯɨɞɨɜ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɱɟɪɬɟɠɢ 
 
ȽɈɋɌ 21.403-80 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  





ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɜɨɞɧɵɟ  ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɟ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚ ɫɯɟɦɚɯ ɢ ɩɥɚɧɚɯ  
 
ȽɈɋɌ 21.112-87  ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬ-
ɜɚ. ɉɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɍɫɥɨɜɧɵɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 21.113-88 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ. 
 
ȽɈɋɌ 2.106-96 ȿɋɄȾ. Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ  
2.4 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-4-95 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ-ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɧɚ ɨɛ'єɤɬ, ɳɨ ɜɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
Ɂɦɿɧɚ №1-Ȼɍ №1, 1999 
Ɂɦɿɧɚ №2- Ȼɿɋ №1, 2000 
Ɂɦɿɧɚ №3- Ȼɿɋ №3, 2000 






ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ʀɯ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ɋɇɢɉ 3.01.09-84 ("Ⱦɥɹ 
ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ") 
ȾȻɇ ȼ.2.8-7-96 ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ 
 
ɋɇɢɉ 3.02.01-87 Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ  




ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ 
Ɂɦɿɧɚ № 1 - ȻɋɌ  
№ 8, 1990 
ɋɇɢɉ 3.07.01-85 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɱɧɵɟ  
ɋɇɢɉ 3.07.02-87 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɢ ɪɟɱɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
 






2.5 Кɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɢ 





ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɂɚɦɿɫɬɶ  
ȾȻɇ IV-16-98 ɱɚɫɬɢɧɢ І, ІІ 
Ⱦɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ  
ȾȻɇ  
Ⱦ.1.1-1-2000 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚ-
ɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
Ɂɚɦɿɫɬɶ ȾȻɇ -97 
ȾȻɇ  
Ⱦ.1.1-2-2000 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȾȻɇ Ⱦ.1.1-3-99 ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 




ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 




ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 





ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 




ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȾȻɇ 2.2-99 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȾȻɇ 2.3-99 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
 
ȾȻɇ Ⱦ.2.4-2000 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ  ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȾȻɇ Ⱦ.2.5-2000 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ  ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȾȻɇ Ⱦ.2.6-2000 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ  ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚ-
ɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ȾȻɇ Ⱦ.2.7-2000 Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ  ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
 





ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ 





Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 




ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟ-




Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɢɦɱɚɫɨ-
ɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
10.02.99 №26 
2.6 Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȾȻɇ  
ȼ.2.8-12-2000 
Ɍɢɩɨɜɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɡɦɚɳɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
 
ȾȻɇ Ƚ.1-8-2000 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɧɨʀ, ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɬɚ ɟɥɟɤ-
ɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɚɩɧɚ, ɰɟɝɥɢ ɿ ɤɚɦɟ-




ɋɇɢɉ 5.01.05-85 ɇɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ  ɬɪɭɛ ɧɚ 1 
ɦɥɧ. ɪɭɛ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 




3.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ȾȻɇ 362-92 Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ 
 
ȾȻɇ ȼ.1.2-1-95 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɚɜɚɪɿɣ (ɨɛɜɚ-
ɥɟɧɶ) ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
 
4 ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 





Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɥɿɡɨɛɟ-
ɬɨɧɧɿ. Ɇɚɝɧɿɬɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɡɚɯɢɫ-
ɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 22904-78 
ȾɋɌɍ 2960-94 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2961-94 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2974-95 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3021-95 ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ 
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3278-95 ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾȻɇ ȼ.2.8-1-96 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
ɿ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
4.2 Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ 
ȾɋɌɍ 2611-94 Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2643-94 Ɍɪɭɛɢ ɫɬɚɥɟɜɿ ɬɚ ɱɚɜɭɧɧɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3643-94 Ɍɪɭɛɢ ɫɬɚɥɟɜɿ ɬɚ ɱɚɜɭɧɧɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ  
Ȼ Ⱥ.1.1-11-94 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɭɥɨɧɧɿ ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ ɿ ɝɿɞɪɨɿɡɨ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɋɤɥɨ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢ ɿɡ ɫɤɥɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 






ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɇɚɫɬɢɤɢ ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ ɝɿɞɪɨ- ɿ ɩɚɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɿ ɩɪɢɤ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɲɬɭɱɧɢɯ ɩɨɪɢɫ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ȼɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɪɟ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɪɭɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ. ɋɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-





ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ. Ɋɨɡɩɚɥɭɛɥɟɧɧɹ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿ-






ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɛɟɬɨɧɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 










Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ. Ɏɨɪɦɢ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧ-




Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɡɚɥɿɡɨ-




ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 




ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɢ-
ɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 




Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ȼɢɪɨɛɢ ɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɡɚɥɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 






Ɇɚɝɧɿɬɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚ-





ȼɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɡɛɿɪɧɿ. Ɇɟ-
ɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 






Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ɉɪɨɮɿɥɿ ɫɬɚɥɟɜɿ, ɝɧɭɬɿ, 
ɡɚɦɤɧɭɬɿ, ɡɜɚɪɧɿ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɿ ɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟ-






Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ɉɪɨɮɿɥɿ ɫɬɚɥɟɜɿ, ɥɢɫ-
ɬɨɜɿ, ɝɧɭɬɿ ɡ ɬɪɚɩɟɰɟɜɢɞɧɢɦɢ ɝɨɮɪɚɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-















Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼɢɪɨɛɢ ɫɬɿɧɨɜɿ ɞɪɿɛɧɨ-ɲɬɭɱɧɿ. 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨ-




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɝɨ ɝɪɚɜɿɸ ɬɚ ɩɿɫɤɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨ-
ɜɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ɊɋɌ ɍɋɋɊ 5001-87 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-16-95 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɿɧɨɜɿ ɤɚɦ'ɹɧɿ. ɇɨ-





Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ƚɪɚɜɿɣ, ɳɟɛɿɧɶ ɿ ɩɿɫɨɤ ɲɬɭɱɧɿ 
ɩɨɪɢɫɬɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ ɥɟɝɤɿ.  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼ'ɹɠɭɱɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɧɢɡɶɤɨɚ-





Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɋɨɡɱɢɧɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɚ. Ɇɟɬɨɞ ɜɢ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ, ɡ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɲɬɭɱɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɪɨɛɿɬ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ɊɋɌ ɍɋɋɊ 5014-82 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ -Ȼɿɋ №4, 2000 
ȾȻɇ  
Ȼ ȼ.2.7-30-95 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɫɨɤ ɿɡ ɜɚɩɧɹɤɿɜ-ɱɟɪɟɩɚɲɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ɊɋɌ ɍɋɋɊ 5014-82 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-32-95 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɫɨɤ ɳɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȽɈɋɌ 8736-85, 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɐɟɝɥɚ ɬɚ ɤɚɦɟɧɿ ɫɬɿɧɨɜɿ ɛɟɡɰɟ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 




Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ, ɝɭɫɬɢɧɢ ɿ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 7025-91  
Ɍɍ 21 ɍɤɪ. 525-92 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-43-96 
















Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɪɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɦɭ ɡɚɦɨ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. Ⱦɢɥɚɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-





Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ʌɢɫɬɢ ɚɡɛɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɩɥɨɫɤɿ. Ɍɟ-
ɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 



















Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɞɥɨɝɢ. Ɇɟɬɨɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 




ɉɪɨɤɚɬ ɬɨɧɤɨɥɢɫɬɨɜɢɣ ɪɭɥɨɧɧɢɣ ɿɡ ɡɚɯɢɫɧɨ-
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟ-




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɐɟɝɥɚ ɬɚ ɤɚɦɟɧɿ ɤɟɪɚɦɿɱɧɿ ɪɹ-





Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɛɭɞɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɝɪɚɧɭɥɶɨɜɚ-





Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɛɭɞɿɜɟ-

















Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɝɪɚɜɿɣ ɿɡ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ 










Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɝɪɚɜɿɣ ɿɡ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ 







Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ʉɪɭɩɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɿɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɲɬɭɱɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɪɨɛɿɬ. ɤɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɹ 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ - Ȼɿɋ №4, 2000 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-75-98 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɬɚ ɝɪɚɜɿɣ ɳɿɥɶɧɿ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤ-




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɫɨɤ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿɡ 
ɜɿɞɫɿɜɿɜ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɝɿɪɧɢ-









Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɣ    ɛɭ-




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɫɬɢɤɢ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɛɭɬɿɥ-









Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼ'ɹɠɭɱɿ ɝɿɩɫɨɜɿ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ȽɈɋɌ 125-79, ȽɈɋɌ 




Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɭɥɨɧɧɿ ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ 







Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɫɬɢɤɢ ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɿ-
ɡɨɥɹɰɿɣɧɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȽɈɋɌ 26589-85 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-85-99  
(ȽɈɋɌ  
22666-1-96) 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɐɟɦɟɧɬɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɫɬɨɣɤɿ. Ɍɟɯ-
ɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȽɈɋɌ 22266-76 
Ɂɦɿɧɚ №1 (ɞɿє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) - 













Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɐɟɦɟɧɬɢ ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɿ ɬɢɩɿɜ 1-G 



























Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟ-






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼɚɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɚ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨ-
ɜɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 4640-84  
















ɉɥɢɬɢ ɿɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɜɚɬɢ ɧɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɡɜ'ɹɡɭɸ-
ɱɨɦɭ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-98-2000  
(ȽɈɋɌ  
21880-94) 







ɉɥɢɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɧɚ ɫɢɧ-





Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɥɹ 






Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɭɥɨɧɧɿ ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ 






ɉɨɩɪɚɜɤɚ – Ȼɿɋ №4 2000 
ȾɋɌɍ  
Ȼ ȼ.2.7-102-2000 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɩɿɫɨɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ ɿɡ 
ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ 














ɉɨɪɨɞɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɚɩɧɚ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ 
 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-7-96 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɬɨɧ-




Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɢɪɨɛɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 




ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɯɢɯ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
 
ȾȻɇ ȼ.2.7-65-97 Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɜ ɛɟɬɨɧɚɯ ɿ ɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɚɯ 
 
ȾȻɇ ȼ.2.8-1-96 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
ɜɿ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
ȾȻɇ ȼ.2.8-3-95 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ   
  
20  
ȾȻɇ Ƚ.1-4-95 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  ɜ ɛɭɞɿ-
ɜɧɢɰɬɜɿ  
 
ȾɋɌɍ 3760-98 ɉɪɨɤɚɬ ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
 
ȽɈɋɌ 9561-91 ɉɚɧɟɥɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤ-
ɪɵɬɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 9561-76,  
ȽɈɋɌ 26434-85 ɱɚɫɬ. 
ȽɈɋɌ 10922-90 Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ, ɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɠɟɥɟɡɨ-
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
ȽɈɋɌ 12767-80 ɉɚɧɟɥɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɩɥɨɲɧɵɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ  
ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 12767-67 
Ɂɦɿɧɚ №1-ɂɍɋ  
№7, 1982 
Ɂɦɿɧɚ №2-ɂɍɋ №10, 1982 
Ɂɦɿɧɚ №3 -ɂɍɋ №4, 1988 
ȽɈɋɌ 14098-91 ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ɍɢɩɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɪɚɡɦɟɪɵ 
 
ȽɈɋɌ 21509-76 Ʌɨɬɤɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 22930-87 ɉɥɢɬɵ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 22930-78 
ȽɈɋɌ 24587-81 Ʌɨɬɤɢ-ɜɨɞɨɜɵɩɭɫɤɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 24694-81 Ɍɪɨɣɧɢɤ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ ɥɨɬɤɨɜɵɯ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 28042-89 ɉɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩ-




Ɂɜɟɧɶɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɪɹɦɨɭɝɨ-





Ɂɜɟɧɶɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɪɹɦɨɭɝɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ  
 
 
ɋɇɢɉ 3.04.01-87 ɂɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
 
 
ɋɇɢɉ 3.04.03-85 Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 
 
 
ɋɇɢɉ III-18-75 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ɂɦɿɧɚ ȻɋɌ №7,1988, 
ȻɋɌ №4, 1985 
Ɂ 01.07.88 ɜɿɞɦɿɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 




Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɩ-





Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɜɟɫ ɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ "ɫɬɟɧɚ ɜ ɝɪɭɧɬɟ" 
 
4.3 Ɇɚɲɢɧɢ,  ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɿ ɡɚɫɨɛɢ  




Ɂɜɚɪɧɿ ɲɜɢ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
















Ɇɭɮɬɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɤɭɥɚɱɤɨɜɿ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 15620-77 
ȾɋɌɍ 2131 -93 
(ȽɈɋɌ  
20720-93) 




Ɇɨɬɨɪ-ɪɟɞɭɤɬɨɪɢ ɡɭɛɱɚɫɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 25484-82 
ȾɋɌɍ 2348-94 Ƚɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɢ ɨɛ'єɦɧɿ ɿ ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɢ. Ɇɚɧɠɟɬɢ 
ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɧɚ ɬɢɫɤ ɞɨ            






Ƚɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɢ ɨɛ'єɦɧɿ ɿ ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɢ. Ʉɿɥɶɰɹ ɨɩɨɪ-
ɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɲɧɿɜ ɿ  ɬɨɤɿɜ ɝɿɞɪɨ- ɿ ɩɧɟɜɦɨɰɢɥɿɧɞɪɿɜ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɪɢ 
 
ȾɋɌɍ 2485-94 Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2500-94 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɨɫɬɿ. Єɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨ-
ɩɭɫɤɿɜ  ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɤ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ 
 
ȾɋɌɍ 2511-94 Ʉɿɥɶɰɹ ɝɭɦɨɜɿ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ 




Ɇɭɮɬɢ ɡɭɛɱɚɫɬɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɇɚ ɡɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 5006-83 
ȾɋɌɍ 2860-94 ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3063-95 ɇɚɫɨɫɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3097-95 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɯ ɫɬɚɥɿ ɬɚ 



















ȾɋɌɍ 3503-97 ɇɚɫɨɫɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɢ ɪɿɞɢɧɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ  
 
ȾɋɌɍ 3543-97 Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɬɚ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɍɢɫɤ ɧɨɦɿɧɚ-
ɥɶɧɢɣ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3809-98 Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3761.1-98 Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ І. Ɂɜɚɪ-
ɧɿɫɬɶ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3761.2-98 Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 2. ɉɪɨ-
ɰɟɫɢ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3761.3-98 Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. Ɂɜɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɥɿɜ. Ɂ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɲɜɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ,  ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3761.4-98 Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 4. ɉɪɨ-




Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 5. Ƚɚɡɨ-




ȾɋɌɍ 2.5-6-96 Іɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ⱥɟɪɚɬɨɪɢ 
ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ (ɬɪɭɛɢ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɡ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ 
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɭ). Ɂɚɝɚɥɶɧɿ Ɍɍ 
 
ȽɈɋɌ 19107-97 Ɇɭɮɬɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ. Ɋɹɞɵ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɭɬɹɳɢɯ 
ɦɨɦɟɧɬɨɜ 
 
ȽɈɋɌ 24069-97 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ. Ɍɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɲɩɨɧɤɢ ɢ ɲɩɨɧɨɱɧɵɟ ɩɚɡɵ. 
 
ȽɈɋɌ 24071-97 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ. ɋɟɝɦɟɧɬɧɵɟ 
ɲɩɨɧɤɢ ɢ ɲɩɨɧɨɱɧɵɟ ɩɚɡɵ 
 
ȽɈɋɌ 26957-97 ȼɚɪɢɚɬɨɪɵ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɥɢɧɨɜɵɦ ɪɟɦɧɟɦ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟ-
ɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 30530-97 ɒɭɦ. Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɲɭɦɨ-
ɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 
 
5 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨ-
ɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
5.1 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ  
ȽɈɋɌ  
17.1.1.02-77 










Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ-
ɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɰɟɥɹɦ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
 
5.2 Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ  ɜɨɞ 
Ⱦɋɚɧɉɿɇ 
№136/1940 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ. Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɰɟɧɬɪɚ-




Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
ɋɚɧɉɢɇ           
№ 4630-88 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
 
Ɉɋɉ-72/87 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ  
ɇɊȻɍ-97 ɇɨɪɦɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ȾɊ-97 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 137Cs ɿ 90Sr ɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ 
Ɂɚɬɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɥɿɤɚ-
ɪɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 25.06.97 
ȾɋɌɍ 2681-94 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 2730-94 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
 
ȾɋɌɍ 3013-95 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨɳɨ-
ɜɢɯ ɿ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬ ɿ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ȾɋɌɍ 3041-95 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɜɨɞɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3812-98 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 





ȾɋɌɍ 3831-98 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɜɨɞ. Ɍɢɩɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
 
ȾɋɌɍ 2708-99 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. ɉɨɜɿɪɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3913-99 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɟɫɭ-
ɪɫɚɦɢ. ɉɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɯ ɩɪɨɛ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
 
ȾɋɌɍ 3920-99 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɟɫɭ-
ɪɫɚɦɢ. ɉɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
 
ȾɋɌɍ 3928-99 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ ɜɨɞɢ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3940-99 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɟɫɭ-
ɪɫɚɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ. Ɂɚ-
ɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
 
ȽɈɋɌ 2874-82 ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
 
ȽɈɋɌ  27065-86 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  
ȽɈɋɌ 27384-
2002 
ȼɨɞɚ. ɇɨɪɦɵ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɇɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧ-





Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɨɯɪɚɧɚ ɜɨɞ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 
ȽɈɋɌ        
17.1.1.02-77 





Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟ-




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 









Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟ-




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ 




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɢɛɨɪɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛ 




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞ, ɥɶɞɚ ɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ 
 
ȽɈɋɌ          
17.1.3.13-86 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 




Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɱɜɵ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɨɱɧɵɦ ɜɨ-
ɞɚɦ ɢ ɢɯ ɨɫɚɞɤɚɦ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ 
 
 





ȽɈɋɌ 2761-84 ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫ-
ɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɛɨɪɚ 
 
ȽɈɋɌ 2874-83 ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ  
 
ȽɈɋɌ 27384-87 ȼɨɞɚ. ɇɨɪɦɵ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ 
 
 Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (ɉȾɄ) ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɪɨ-
ɜɧɟɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɈȻɍȼ) ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɜɨɞɵ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ. Ɇɨɫɤɜɚ 1990. 
 
6 ȿɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
6.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ  
ȾɋɌɍ  
Ȼ.Ⱥ.1.1-43-94 
Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
 
ȾɋɌɍ 2155-93 ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
 
ȾɋɌɍ 2275-93 ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɇɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2339-94 ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 2420-94 ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ  
4037-2001 
ȼɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɿɬɪɨɜɿ. Ɂɚɝɚ-




ȼɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ɋɬɚɧɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɿɬɪɨɜɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
 




ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨʀ ɞɟɚɟɪɚ-
ɰɿʀ ɜɨɞɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
 
6.4 Ɋɟɫɭɪɫɧɨ- ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ȾɋɌɍ  
Ȼ Ⱥ.1.1-43-94 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ 
 
7 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ 
7.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 2293-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. 




Ɇɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫ-
ɬɢ ɬɪɭɞɚ 
 
7.2 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɋɇɢɉ ІІІ-4-80*  
ɢɡɞ.1989ɝ 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ  
ȾɋɌɍ 2489-94 
(ȽɈɋɌ    
2.3.047-94) 
ɋɢɫɬɟɦɚ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɟ ɡɜɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
 
ȾɋɌɍ 3158-95 Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɥɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ  




ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 





















ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɿ ɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚ-




ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 










ɈɋɌ 11006-86. Ɋɨɛɨɬɢ ɛɿɥɹ ɞɿɸɱɢɯ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟ-
ɪɟɞɚɱ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɜɿɞ 6 ɞɨ 35 ɤȼ ɜɤɥɸɱɧɨ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ. (Ɇɿɧɛɭɞ ɋɊɋɊ) 
 
ȽɈɋɌ 12.4.059-89 ɋɋȻɌ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 12.4.087-84 ɋɋȻɌ. Ʉɚɫɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  
ȽɈɋɌ 12.4.089-86 ɋɋȻɌ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɨɹɫɚ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
ȽɈɋɌ 12.4.107-82 ɋɋȻɌ. Ʉɚɧɚɬɵ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
 
7.3 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  
ȾɇȺɈɉ  
0.00-1.24-93 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫ-




ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɨ-




ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
 
7.4 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ  
ȾɇȺɈɉ  
0.01-1.01-02 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ) 
 
 
ȾɋɌɍ 2272-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟ-
ɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 2273-93 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿ-
ɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȾɋɌɍ 3855-99 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
7.5 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ 




ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ  
1.06.05-85 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɞɡɨɪɚ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫ-
ɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧ-
ɤɬɨɜ 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ 
2.04.02-84 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ  ɡɚɛɨɪɚ ɩɨɞɡɟɦ-




ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ  
2.04.02-84 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɭɩɥɟɤɫɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ  
2.06.03-85 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ  
ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɿɸɬɶ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ɋɚɫɱɟɬɵ  ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɈ "ɋɨɸɡ-
ɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
ȾȻɇ ȼ.2.4 -1-99 
" Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɢ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɞɥɹ ɩɨɥɨɫɨɜɵɯ ɲɥɚɧɝɨɜɵɯ ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɟɣ. ȼɈ 
"ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ʉɚɩɟɥɶɧɨɟ ɨɪɨɲɟɧɢɟ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ"  
" ɇɚɩɨɪɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɨɜ ɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɜɨɞɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɯɢɦɦɟɥɢɨɪɚɧɬɨɜ ɫ ɩɨɥɢɜɧɨɣ ɜɨɞɨɣ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫ-
ɧɨɝɨ ɞɨɠɞɟɜɚɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɪɵɯɥɟɧɢɟ ɨɫɭɲɚɟɦɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɱɜ. ȼɈ "ɋɨ-
ɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɢ ɧɚɧɨ-
ɫɨɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɧɟɪɚɡɦɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɨɞɧɨ-
ɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɚɧɚɥɨɜ. Ƚɪɭɡ-
ɇɂɂȽɢɆ 
 
" ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɧɚ 
ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ. ȼɇɂɂȽɢɆ 
 
" Ɋɚɫɱɟɬ ɚɫɛɨɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɯ. ɉɄɌɂ "ȼɨɞɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ" 
 
" ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɞɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȻɟɥɇɂɂɆȼɏ,  
ɅɢɬɇɂɂȽɢɆ 
 
" ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ȼɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɢ ɩɨɥɢɜɟ ɞɨɠɞɟɜɚɧɢɟɦ. ȼɈ 
"ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Эɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɨɜ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɇɉɈ "Ɋɚɞɭɝɚ" 
 
" Эɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɫɨ ɫɬɚɥɶɧɵɦ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɨɦ. 
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Эɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʌɟɧɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ, 
ɋɨɸɡɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ, ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ, ɋɪɟɞɚɡɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ, 
ɋȺɇɄɂɊɂ, ȼɨɞɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ, ɋɨɜɢɧɬɟɪɜɨɞ 
 
" Ƚɪɚɮɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. ȼɈ 
"ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ  
2.06.03-85 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɿɸɬɶ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɪɵɯɥɟɧɢɟ ɩɨɱɜ ɡɨɧɵ ɨɪɨɲɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ. ȼɈ 
"ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
ȾȻɇ ȼ.2.4 -1-99 
" Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɨɦ 
ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɬɨɤɟ ɫ  ɦɟɥɢɨɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. ȼɈ "ɋɨɸɡ-





ɤ ɋɇɢɉ 2.06.01-86 
ɢ ɋɇɢɉ 2.06.03-85 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ 
ȾȻɇ  ȼ.2.4-1-99 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ (Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚ-
ɡɿɜɤɢ). ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ȼɨɞɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ  ɪɟɠɢɦɢ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɝɭɦɿɞɧɨʀ ɡɨɧɢ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
" ȼɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɟɠɢɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 ɉɨɫɿɛɧɢɤ «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧ-
ɰɿɣ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ» ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 «Ɇɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ».  ɍȾɍȼȽɉ                                             
 
 ɉɨɫɿɛɧɢɤ “ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧь ɿ 
ɤɪɿɩɥɟɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ" ɞɨ Ⱦȼɇ ȼ.2.4-1-99 
”Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ”. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
" ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ  ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɬɚ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɯ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɜɚɠɤɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ  ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɊȾɌɍ) 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ɋɇɿɉ 2.06.15-85 
Іɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. ȼȺɌ "ɍɤɪ-
ɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ 
3.07.03-85 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɵɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɨɛ-
ɥɢɰɨɜɨɤ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɿɸɬɶ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɥɶɞɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ȾȻɇ ȼ.2.4 -1-99 
" Ƚɟɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɩɵɬɧɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɫɨɨ-
ɪɭɠɟɧɢɹɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɵɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɨɛɥɢ-
ɰɨɜɨɤ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
" ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ  
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5-96 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɨ-
ɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Ɉɉ ɇȾІȻȼ 
 
Чɚɫɬɢɧɚ 2 Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɹ 
ɇȾ 33-1.1-22-2005 Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼȺɌ ɉɌȱ «ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ» 
 
ȼɇȾ 33-1.1-04-98 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɿɫɿɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɢɡɚɣɧ-ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ. ɇȾІȻȼ 
 
ȼɇȾ 33-1.1-05-98 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɚɡɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Іɧɫɬɢɬɭɬ 
"ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ"  






ȼɇȾ 33-1.1-11-2000 Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫ-
ɩɟɞɢɰɿɣ (ɩɚɪɬɿɣ) Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 




ȼɇȾ 33-1.1-13-2001 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɥɚ-
ɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
 
ȼɇȾ 33-1.1-14-2001 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢ-
ɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
 
ȼɇȾ 33-1.1-15-2001 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 




ȼɇȾ 33-1.1-17-2001 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ ɝɪɭɧɬɭ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
 
ȼɇȾ 33-1.1-18-2002 ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ"                   
                                         




ȼɇȾ 33-1.1-16-2001 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ"                 
                                                                     
 
ȼɇȾ 33-1.1-19-2002 ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ".            
                                                    
 
ȼɇȾ 33-1.1-20-2004 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɳɨɞɨ 





ȼɇȾ 33-1.1-21-2004 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɞɨ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
12.08.02 № 193 
2 Кɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 





Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɥɿ-






17.04.01 № 61/68 
 2.2 ɇɨɪɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ȼɋɇ 33-2.1.02-91 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɟ 
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.1.05-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.1.07-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-




ȼɋɇ 33-2.1.10-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
2.3 ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȼȻɇ 33/46-2.5-05-96 ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ", ɍɤɪɇ-
ȾІɚɝɪɨɩɪɨɟɤɬ 
 
ȼȻɇ 46/33-2.5-01-96 ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼȻɇ ȼ.2.6-33-2.3-01-99 Ȼɟɬɨɧɧɿ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɊȾɌɍ 
 
ȼɇȾ 33-2.3-02-2000 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɢɡɶɤɨɧɚɩɿɪ-
ɧɢɯ ɿ ɧɢɡɶɤɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ ȾɆɍ «Ɏɪɟɝɚɬ» 
 
ȼȻɇ 2.4-33-2.3-03-2000 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ȼȺɌ "ɍɤɪ-
ɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɇȾ 33-2.3.04-2001 Ɋɢɛɨɡɚɯɢɫɧɿ ɬɚ ɪɢɛɨɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ"  
ȼɇȾ 33-2.3-05-2001 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. ȼȺɌ 
"ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.2.01-85 Ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɨɤɨɜ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
Ⱦɿɸɬɶ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ 
ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ  
ȼɋɇ 33-2.2.02-85 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ȼɇɉɈ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ» 
ɜɢɦɨɝɚɦ   
ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 
ȼɋɇ 33-2.2.03-86 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ⱦɪɟɧɚɠ ɧɚ ɨɪɨɲɚɟ-
ɦɵɯ ɡɟɦɥɹɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.2.06-86 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɚɞɨɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.2.07-86 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɛɭ-
ɯɚɸɳɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.2.12-87 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ɊȾ 33-4.1.07-90 ȿɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ȼɈ "Ɇɟɯɜɨɞɩɪɨɦɦɚɲ" 
 
ɇȾɌ 33.63.028-86 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɪɵ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ". 
 
ɇȾɌ 33.63.030-88 ɑɟɪɬɟɠɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ. ɉɪɢɦɟɪɵ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.031-87 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
ɑɟɪɬɟɠɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ". 
 
ɇȾɌ 33.63.042-82 ɑɟɪɬɟɠɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇɌȾ 33-04-02-93 Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɦɿɬɿɜ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɇɌȾ 33.63.043-80 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɜ ɝɭɦɢ-
ɞɧɨɣ ɡɨɧɟ  ɍɋɋɊ ɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɨɪɨɲɟɧɢɟ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ"" 
 
ɇɌȾ 33.63.046-88 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇɌȾ 33.63.047-86 ɑɟɪɬɟɠɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ. ɉɪɢɦɟɪɵ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.065-85 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɦɚɪɤɢ Ɍɏ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 




ɇȾɌ 33.63.070-85 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
ɑɟɪɬɟɠɢ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɉɪɢɦɟɪɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
"ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.071-84 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɑɚɫɬɶ І. Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɨɫɭɲɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.072-84 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɑɚɫɬɶ ІІ. Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟ-
ɤɬɵ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.073-84 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.  
ɑɚɫɬɶ ІІІ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɂɧɫ-
ɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇȾɌ 33.63.074-84 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɑɚɫɬɶ ІV. Эɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 




Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɜɢɩɚɪɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦ-
ɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ. ɍɇȾІȼȿɉ  
 
ɇɌȾ 0497055-05-93 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɩɨɱɜ. ɍɤɪɇɂɂɉȺ   
ɊɇɌȾ 33ȺȾ.04.001-85 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ  ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɜɨ-
ɞɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ 
ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɞɨɨɱɢɫɬɤɟ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɇɌȾ 33.63.074-87 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤ-
ɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
  
ɊɇɌȾ 33.34.003-86 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɍɤɪɇɂ-
ɋɈɋȼ  
 
ɊɇɌȾ 33.34.004-86 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɲɚɯɬɧɵɯ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɜɨɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ-
ɦɵɯ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ 
ɋɋɊ. ɍɤɪɇɂɋɈɋȼ 
 
ɊɇɌȾ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-02-91 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ. ɍɤ-
ɪɇɂɂȽɢɆ, ɍɇɂɂɉȺ ɢ ɞɪ. 
 
ɊɇɌȾ 33.34.007-86 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɍɋɋɊ. ɍɤɪɇɂɋɈɋȼ 
 
ɊɇɌȾ 33.34.005-86 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ  ɡɨɧɚɯ ɍɋɋɊ. ɍɤɪɇɂɋɈɋȼ 
 
ɊȾɂ-0497055-01-92 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɍɤɪɇɂɂɉȺ 
 
ȼɄȾ 33-ȼ.2.4-10-94 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Іɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɄȾ 33-3.4-03-95 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɤɢɥɢɦɨɜɢɯ ɩɨɥɿɝɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɪɿɩ-
ɥɟɧɶ ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɨɤ. ȼȺɌ ɉɌІ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ" 
 
ɊɌɆ 33.63.062-89 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨ-





Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɦɚɥɢɯ 
ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɇȾІȼȿɉ 
 
 2.4 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ȼȻɇ ȼ.2.4-33.2.4-01-99 ɇɚɩɿɪɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼȺɌ "ɍɤɪɨɪɝ-
ɜɨɞɛɭɞ" 
 
ȼɋɇ-ɋ-1.77 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 





ȼɋɇ 33-2.3.02-87 ɉɟɪɟɧɨɫ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɟɥɢɨɪɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨ-
ɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-2.3.11-87 Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜ ɛɟɬɨɧɵ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɊȾ 33-3.4.08-87 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ  ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨ-
ɡɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
ȼɈ "ɋɨɸɡɝɥɚɜɫɟɥɶɯɨɡɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ" 
 
ɇȾɌ 33.04.01-003-86 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɛɢɬɭɦɧɨ-
ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɦɚɫɬɢɤɚɦɢ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ". 
 
ɇɌȾ 33.1035495-89 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɛ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ 
 
ɊȾɂ 33.02.12-004-87 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɦɚɫɬɢɤɚɦɢ ɆȻɊ, ɋɀɄ ɢ 
ɆȻȾɊ.  ɅɎɆɂ Ⱥɇ ɍɋɋɊ  
 
ɊȾɂ 33.02.12-005-87 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɪɟɡɢɧɨɜɨɣ ɦɚɫɬɢɤɢ 
ɆȻȾɊ.  ɅɎɆɂ Ⱥɇ ɍɋɋɊ 
 
ɊȾɂ 33.01.12-005-87 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɸ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ 
ɫɬɚɥɶɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  ɅɎɆɂ Ⱥɇ ɍɋɋɊ 
 
ɊȾɂ 33.02-007-88 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨ-
ɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɊȾɂ 33-03-92 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɦɭɮɬ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɫ ɤɥɢɧɨɜɵɦ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
 
 2.5 Кɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɢ 
ȼɋɇ 33-2.4-01-84 ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɞɧɨɣ ɫɦɟɬɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 




ȼɋɇ 33-2.4-04-85 ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭ-




Ɂɛɿɪɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɩɭɫɤɨ-
ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
" 
 2.6 Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȼɋɇ 33-2.5.18-87 ɇɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ ɩɪɨɢ-
ɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɧɧɟɥɶɧɵɯ ɢ ɛɭɪɨ-
ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 1 ɦɥɧ. ɪɭɛ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ  ɪɚ-
ɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ  ɜ  ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɋɌЭɇ 33-25.01-87 ɇɨɪɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɩɨɬɟɪɶ ɫɵɪɶɹ, ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
 
ɋɌЭɇ 33-2.5.19-87 Ɉɛɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɬɪɨ-
ɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɋɛɨɪɧɢɤ 25. Ȼɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɜɨɞɭ. ȼɈ 
"ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ"  
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-01-97 ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. ɑɚɫɬɢɧɚ І. Ɇɟɯɚɧɿɡɨ-




ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɪɨɫ-
ɥɢɧɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ ɰɢɪɤɭɥьɧɢɦ ɤɨɜɲɟɦ. 




ȼɌȿɇ 33-2.6-02-97 Ɍɢɩɨɜɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɥɿɤ-
ɜɿɞɚɰɿɸ ɩɨɪɢɜɿɜ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.  
ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-03-99 ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɿ ɧɨɪɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɞɨɩɨɦɿɠ-
ɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-04-99 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. ɑɚɫɬɢɧɚ ІІ. Ɋɭɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-06-99 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɧɿ, ɫɥɸɫɚɪɧɿ, ɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɿ ɪɨ-
ɛɨɬɢ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-07-2000 Ɍɢɩɨɜɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɟɦɥɹɧɢɦɢ ɝɪɟɛɥɹɦɢ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɜɿɞɪɟɝɭ-
ɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ ɬɚ ɞɚɦɛɚɦɢ.  
ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 ɇɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚ-




ȼɿɞɨɦɱɿ ɪɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɜɨ-




 3.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ȼɇȾ 33-3.1-01-98 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. ɍɩɪɿɧɜɟɫɬɛɭɞ 
Ⱦɿɸɬɶ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ 
ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɱɢɧ-
ɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ 
ȼɌȿɇ 33-3.1-03-2001  ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɨɜɢɯ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼȻɇ  
Ⱦ 2.8-33-3.1-04-2003  
Ɂɛɿɪɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɪɟ-
ɦɨɧɬ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ȾІɉɋȿȾ 
 
ȼȻɇ  
Ⱦ 1.1-33-3.1-05-2003  
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ȾІɉɋȿȾ 
 
ȼȻɇ  
Ⱦ 1.1-33-3.1-07-2003  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ȾІɉɋȿȾ 
 
ȼȻɇ  
Ⱦ 1.1-33-3.1-08-2004  
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ). ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
16.10.00 №150 (ɿɡ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ 
ɧɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ 01.06.04 
№130 ɬɚ ɜɿɞ 
31.08.04 №228) 
 Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨ-
ɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
16.07.01№129 
 3.2 ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ȼɋɇ 33-3.2.01-84 Ɍɢɩɨɜɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɞɥɹ 




ɊȾ 33-3.2.08-87 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 
10 ɦɥɧ.ɦ3 ɢ ɛɨɥɟɟ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" 
 
ɇɌȾ 33.23.01.016-77 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯ-
ɪɚɧɢɥɢɳ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ"  
 
 3.3 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ȼɋɇ 33-3.2.02-82 Ɍɢɩɨɜɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɟɱɧɵɯ 
ɩɥɨɬɢɧɧɵɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɋɇ 33-3.3-75 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ (ɫɤɜɚɠɢɧ) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɚ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɌɊ-Ɇ-1-80 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɟɪɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɦɟɬɨɞɨɦ "ɫɤɨ-
ɪɨɫɬɶ-ɩɥɨɳɚɞɶ". ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ" 
 
ȼɌɊ-Ɇ-2-80 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɭɱɟɬɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɜɨɞɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȼɈ "ɋɨɸɡɜɨɞɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ" 
 
ɊɇɌȾ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-01-91 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɧɚɬɪɢɟɜɵɯ 
ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɤ ɩɨɥɢɜɚɦ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ȼɌɊ-Ɇ-3-80 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɟɪɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 





Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɟɠɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɇɌȾ 33.04-002-88 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɇɌȾ 33.04-02-91 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɢ ɧɚ 
ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɍɂɂȼɏ 
 
ɇɌȾ 33.04.03-92 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɫɨɜɟɬɭɸɳɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨ-ɭɜɥɚɠɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɍɂɂȼɏ 
 
ɊȾ 33 ȺȾ 02.01-87 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜ-




ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɞɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ 
ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɯ. ɂȽɢɆ ɍȺȺɇ 
 
ȼɇȾ 33-3.3-01-98 ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ ɡɪɨ-
ɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ⱦɋɍɋɜɨɞ, ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ȼɇȾ 33-3.3-02-99 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɟɪɛɿ-
ɰɢɞɭ "Ɋɚɭɧɞɚɩ" ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩ-
ɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɇȾ 33-3.3-03-2001 ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 




ȼɇȾ 33-3.3-04-2001 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ "ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ-ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ-ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɚ 
ɦɚɲɢɧɚ". ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɇȾ 33-3.3-05-2001 ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɇȾ 33-3.3-06-2001 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɚɦɨɨɱɢɫɧɢɯ ɜɨɡɚɛɿɪ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɭ 
ɬɟɯɧɿɤɭ. ȾȽɈ "ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
ȼɇȾ 33-3.3-07-2002 ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɚɪɤɟɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɨ-
ɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. Ɍɟɯɭɩɪ Ⱦɟɪɠɜɨɞ-
ɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼɇȾ 33-3.3-08-2003 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ 




ɇȾ 33-3.3-09-2005 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  
 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȾȽɈ 
“ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
08.12.03 № 334 
Ɇȼɍ 03-003-04 ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɪɭɞ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ (ɪɿɜɧɹ) ɜɨɞɢ. ȱȽɿɆ 
ɍȺȺɇ 
 
Ɇȼɍ 03-010-04 ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ ɞɿɥɹ-
ɧɨɤ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡ ɩɿɞɩɨɪɨɦ. ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
Ɇȼɍ 03-011-04 ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿɡ ɩɥɨɫɤɢɦɢ 
ɬɚ ɫɟɝɦɟɧɬɧɢɦɢ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ. ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
Ɇȼɍ 03-012-04 ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɪɭɫɟɥ. 
ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȾȽɈ 
“ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞ-
ɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
25.12.01 №285 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚ-
ɰɿʀ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
26.12.01 № 283 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɟ-
ɦɨɧɬɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
01.10.99 № 151 
 3.4 ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 




ȼɇȾ 33-3.4-02-2001 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɞɭ ɧɚɬɪɿɸ ɞɥɹ ɡɧɟɡɚɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ɍȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 3.5 ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɊȾ 33-3.5.01-83 Ɉɤɭɥɶɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟ-
ɥɢɨɪɢɪɭɟɦɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɱɜ. ɋɟɜɇɂɂȽɢɆ, Ȼɟɥɇɂ-
ɂɆȼɏ 
 
ɊȾ 33-3.5.03-88 ɇɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɇɢɧɜɨɞ-
ɯɨɡɚ ɋɋɋɊ. ȼɇɂɂɄȺɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ 
 
ɊȾ 33-3.5.04-88 ɇɨɪɦɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚ-
ɧɢɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡɚ ɋɋɋɊ.  ȼɇɂɂɄȺɦɟɥɢɨ-
ɪɚɰɢɢ 
 
ɊȾ 33-3.5.05-88 ȿɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ. ȼɇɂɂ-
ɄȺɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ 
 
 Ɂɛɿɪɧɢɤ “ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ” 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
26.12.00 № 200 
ɇȾ 33-3.5-01-2005 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
30.12.05 № 371 
 3.6 Кɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
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ɊȾ 33-3.5.05-88 ȿɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛ-





 ɋɛɨɪɧɢɤɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ  ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɊɋɎɋɊ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ 
 ɋɛɨɪɧɢɤ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɨ-
ɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. Ɋɨɫɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ, 1991 
" 
ɊȿɊ-97 ɋɛɨɪɧɢɤ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨ-
ɪɭɠɟɧɢɣ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
12.11.97  № 96 
 Ɂɛɿɪɧɢɤ  ɩɨɥɨɠɟɧь ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
 
4 ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
 4.2 Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ 
ȼɇȾ 33-4.2-02-98 Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɟɩɥɨɜɨɥɨɝɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɚɥɿɡɨ-
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɝɿɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɤɚ-
ɦɟɪɚɯ. Іɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ"  
 
ȼɇȾ 33-4.2-01-98 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɱɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ, 
ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɱɨʀ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɉɋ ɬɚ ɉɄɋ ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨ-
ɧɚɯ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ  
 
ȼɇȾ 33-4.2-03-2002 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɪɟ-
ɦɨɧɬɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  
 
ɊȾ 33-1018946-002-90 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɛɟɬɨɧɚɯ 
ɞɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ 
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-229-93 
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɜɨɞɭ Ɏɉ. ȼȺɌ 
ɉɌɂ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ  33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495.228-92 
Ⱦɟɬɚɥɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɞɥɹ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɟɥɶɯɨɡɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɈȺɈ ɉɌɂ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞ-
ɫɬɪɨɣ" 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
5417346-230-92 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɤɪɟɦɧɢɣɩɪɨɬɟɤɬɨɪɧɚɹ. ɂɄɏɢ ɏȼ Ⱥɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ȼȺɌ ɉɌɂ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-234-92 
Ɇɭɮɬɵ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɫ ɤɥɢɧɨɜɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢ-
ɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
" 
Ɍɍ ɍ 33- 
1035495.275-96 
Ɍɪɭɛɢ ɛɟɬɨɧɧɿ ɮɚɥɶɰɟɜɿ. ȼȺɌ ȼɌІ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ" ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨ 
01.11.2006 
Ɍɍ ɍ 33- 
1035495.276-96 
Ɍɪɭɛɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɮɚɥɶɰɟɜɿ. ȼȺɌ ȼɌІ "ɍɤɪɜɨɞɛɭɞ" " 
4.3 Ɇɚɲɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ȼɇȾ 33-4.3-01-98 Ɇɚɲɢɧɢ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɦɟɬɨɞɚ ɜɢɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɶ ɿ ɨɰɿɧɨɤ ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 16-79 Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪ ɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ ɨɬɜɚɥɨɜ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɟ ȾɌ-75 (ɧɚɜɟɫ-
ɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ). ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨ 
31.12.2005 
Ɍɍ 33-217-81 Ɂɚɬɜɨɪɵ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɨ 5 
ɦ3/ɫ ɞɥɹ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 62-82 Ƚɚɫɢɬɟɥɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɚɪɨɜ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɟ ɬɢɩɚ ȽɍɆ. 
ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 104-85 Ɋɵɯɥɢɬɟɥɶ ɧɚɜɟɫɧɨɣ ɊɈɇ-08. Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ " 
Ɍɍ 33-356-85 Ʉɥɚɩɚɧ ɫɪɵɜɚ ɜɚɤɭɭɦɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɣ ɫ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɬɱɢ-
ɤɨɦ ɄɋȼɆ-500Ƚ 
" 





Ɍɍ 33-20-86 Ɂɚɬɜɨɪɵ ɞɢɚɮɪɚɝɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɢɡɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ. 
ɈȺɈ ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ 
" 
Ɍɍ 33-367-86 Ɂɚɬɜɨɪɵ ɤɨɜɲɨɜɵɟ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɨ 5 ɦ3/ɫ. ɈȺɈ "ɍɤɪɜɨɞɩ-
ɪɨɟɤɬ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 157-87 ȼɫɬɚɜɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ ɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨ-
ɞɫɬɪɨɣ" 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-002-89 
Ɋɵɯɥɢɬɟɥɶ ɊɉȽ-06. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ " 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-003-89 
Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ " 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-004-89 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤ-
ɪɚɧɨɜ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
" 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-010-90 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɁȽɉ-200. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ " 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1018946-019-91 
ɇɚɫɨɫ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɜɚɠɟɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɋ-245. 
Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ "ȼɨɞɨɩɪɢɥɚɞ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1033393-92 
Ʉɨɬɟɥ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ 
Ʉȼ-ɌȽ-12.5Ɇ 
" 
Ɍɍ 33-1035102-01-88 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɚɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ  
Ɍ-150Ʉ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
Ɍɍ 33-1035102-04-90 Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɣ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
"ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
Ɍɍ 33-1035102-05-90 Ʉɨɜɲ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɣ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ"  
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1035102-16-90 
Ʉɨɥɨɧɤɚ ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɚɹ ɫɜɚɪɧɚɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ" " 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035102-29-92 
ɉɪɢɰɟɩ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ Ⱥɉ "Ʉɚɯɨɜɤɚ". ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɜɨɞ-
ɩɪɨɟɤɬ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1035495-142-90 
ɉɪɢɰɟɩ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɚɦɨɫɜɚɥɶɧɵɣ 33.ɂɋɈ 40.3Ⱦ 1 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1035495-143-90 
ɉɪɢɰɟɩ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɚɦɨɫɜɚɥɶɧɵɣ 33.ɂɋɈ 604 Ⱦ 1 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ  
1035495-183-91 
Ɍɪɭɛɵ-ɜɫɬɚɜɤɢ ɒɊɊɌ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ «ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ» « 
24.12.2006 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ  
1035495-195-92 
Ɍɪɚɜɟɪɫɚ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-204-92 
Ɇɚɲɢɧɵ ɆɈɌ 102, ɆɈɌ 142, ɋɄɄ 210. Ƚɨɫɜɨɞɯɨɡ  
ɍɤɪɚɢɧɵ 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-209-92 
Ɇɚɲɢɧɵ ɚɪɦɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɆɂɌ-162, ɆɂɌ-201. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤ-
ɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1035495-213-91 
Ƚɢɞɪɚɧɬ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɫ ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤ-
ɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
ɋɬɪɨɤ  ɞɿʀ ɞɨ 
01.03.2006 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1035495-216-91 
Ɍɪɭɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɤɨ-
ɪɪɨɡɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
"           
20.04.2006 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-231-92 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɉɊɍ-3Ɇ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
Ȼɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-232-92 
Ƚɢɞɪɚɧɬ-ɤɨɥɨɧɤɚ ɄȽ 2200. ɉɈ "Ɋɟɦɫɬɪɨɣɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ" " 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-236-92 
ɐɟɩɶ ɩɪɢɜɨɞɧɚɹ ɪɨɥɢɤɨɜɚɹ ɫ ɢɡɨɝɧɭɬɵɦɢ ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ ІɐɌɍȺ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-238-92 
Ɇɚɲɢɧɚ ɜɚɯɬɨɜɚɹ ɚɜɬɨɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɆȼȺ. ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ. " 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-240-92 
Ⱦɜɟɪɢ ɡɚɳɢɬɧɨ-ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" " 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-241-92 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ Ⱥɋ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" " 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-242-93 
Ɍɪɭɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɵɟ ɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɟ Ⱥɡ 2020.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɫɬɪɨɣ" 
" 
Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-245-93 





Ɍɍ 33 ɍɤɪɚɢɧɵ 
1035495-246-93 
Ɂɚɤɥɚɞɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɚɡɿɜ ɩɥɨɫɤɢɯ, ɤɨɜɡɧɢɯ ɡɚɬɜɨɪɿɜ ɜɨɪɿɬ ɬɚ 
ɝɪɚɬɿɜ. ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ 
" 
Ɍɍ 33 - 
01035495-261-94 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɪɿɡɚɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɋɚɪ-
ɧɟɧɫɶɤɢɣ ɊɆɁ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
" 
Ɍɍ ɍ 33 -  
01035495-262-94 
Ɂɚɬɜɨɪɢ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɥɨɫɤɿ ɤɨɜɡɧɿ. Ɉɉɉ "Ɋɟɦɛɭɞɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ" " 
Ɍɍ ɍ 33 -  
01035495-263-94 
Ɏɥɚɧɰɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɬɚɥɟɜɿ. Ɉɉɉ "Ɋɟɦɛɭɞɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ" " 
Ɍɍ ɍ 33 -  
01035495-264-94 
Ɏɥɚɧɰɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɬɚɥɟɜɿ. Ɉɉɉ "Ɋɟɦɛɭɞɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ" " 
Ɍɍ 33 ɍɋɋɊ 
1037906-212-90 
Ƚɢɞɪɚɧɬ ɩɨɠɚɪɧɵɣ Ⱦɭ 125, Ɋɭ 1,0 Ɇɉɚ (10 ɤɝɫ/ɫɦ2). ɍȽɿɆ 
ɍȺȺɇ 
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨ 
31.01.2006 
Ɍɍ ɍ 1035102.66-97 ɉɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɜɢɧɬɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ȼ-83 ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ. 
ɈȺɈ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
"            
30.12.2005 
Ɍɍ ɍ 1035102.67-97 ɉɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɜɢɧɬɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ȼ-83 ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɜɨ-
ɞɨɦ. ɈȺɈ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
" 
Ɍɍ ɍ 1035102.68-97 ɉɨɞɴɟɦɧɢɤ ɤɚɧɚɬɧɵɣ ЭɄ-78. ɈȺɈ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" " 
Ɍɍ ɍ 33 -  
1035495-272-96 
Ɍɪɚɜɟɪɫɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɍɌ-80, ɍɌ-120. ɈȺɈ "ɍɤɪɜɨɞɩ-
ɪɨɟɤɬ" 
"           
01.08.2006 
Ɍɍ ɍ 33 -  
1035495-273-96 
Ɂɚɯɜɚɬ ɤɥɟɳɟɜɨɣ. ɈȺɈ ɉɌɂ "ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ" "            
01.06.2006 
Ɍɍ ɍ  0101.092-98  Ʉɥɚɩɚɧ-ɜɚɧɬɭɡ Ʉȼ-50 Ʉȼ-100. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ "           
01.01.2009 
Ɍɍ ɍ  0101.93-98  
 
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɬɢɫɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɊȾɍ-100 ɬɚ ɊȾɍ-200. ІȽɿɆ 
ɍȺȺɇ 
" 
Ɍɍ ɍ  0101.094-98  Ʉɥɚɩɚɧ ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɄȺ-100 ІȽɿɆ ɍȺȺɇ " 
Ɍɍ ɍ  0101.095-98  ȼɚɧɬɭɡɢ ɦɟɦɛɪɚɧɧɿ ȼɆ-50, ȼɆ-100. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨ           
01.01.2009 
Ɍɍ ɍ  0101.96-98  Ʉɥɚɩɚɧ-ɝɚɫɧɢɤ ɄȽ-100 ІȽɿɆ ɍȺȺɇ " 
Ɍɍɍ 33-01033603-001-
2000 




5  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨ-
ɪɨɧɨɸ ɜɨɞ  
5.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ȼɌȿɇ 33-5.1-01-99 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɯɟɦ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼȺɌ 
"ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ  ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɨʀɧɢ. 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
11.12.03 № 340.  Ɂɚ-
ɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧ-
ɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  
26.12.03 
№1242/8563   
 Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɡɚɩɥɚɜɿ ɪ.Ⱦɧɿɩɪɨ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ ɪ.Ⱦɟɫɧɚ ɞɨ ɝɢɪɥɚ 
ɪ.ɋɬɭɝɧɚ. ɍɇȾІȼȿɉ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
10.06.05 №173 
5.2 Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ 
ȼɇȾ 33-5.2-01-97 ɉɟɪɟɥɿɤ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɜɨɞɨɣɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɿ-
ɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼȺɌ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
 
ȼɇȾ 33-5.2-02-98 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ɇȼɇ-33.5.2.05-72 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯ-





5.3  Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
ɇȼɇ 33-5.3.03-85 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞ-
ɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼɇɂɂȼɈ, ɐɇɂɂɄɂȼɊ 
 
ɇȼɇ 33-5.3.04-85 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
ȼɇɂɂȼɈ 
 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɬɚ ɜɿɞɬ-
ɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
29.01.01 №20 
 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɭɛ”єɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɜɨ-
ɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
29.01.01 №22 
 ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
29.01.01 №23 
5.4 Ɉɛɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ 
ɇȼɇ 33-5.4.01-86 ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɭɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞ. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɐɇɂɂɄɂȼɊ 
 
ɇȼɇ 33-5.4.02-86 ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɭɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞ ɧɚ ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɐɇɂɂɄɂȼɊ 
 
5.5 Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ  
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.02.99 
№16 (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ 
ɜɜɿɞ 19.06.01 № 113) 
ȼȻɇ 33-5.5.01-97 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ І – ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ,  ɱɚɫɬɢɧɚ ІІ – ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ 
 
ȼɇȾ 33-5.5.02-97 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ  
ȼɇȾ 33-5.5.03-98 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɭ-
ɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ІȽɿɆ 
ɍȺȺɇ 
 
ȼɇȾ 33-5.5-13-2002 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɦɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȼɇȾ 33-5.5-05-98 
ȼɇȾ 33-5.5-14-03 Ɋɿɱɤɢ ɝɿɪɫɶɤɿ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞ  
ȼɇȾ 33-5.5-15-04 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨ-
ɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȼɇȾ 33-5.5-04-98 
ȼɇȾ 33-5.5-06-98 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
ІȽȺ ɍȺȺɇ,  ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 




ȼɇȾ 33-5.5-07-99 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȾȽɈ 
“ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 




ȼɇȾ 33-5.5-08-2001 Ɋɿɱɤɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ. ɊȾɌɍ  
ȼɇȾ 33-5.5-09-2001 ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟ-
ɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”  
ȼɇȾ 33-5.5-10-2002 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɇɍ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
 
ȼɇȾ 33-5.5-11-2002 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭ-




ȼɇȾ 33-5.5-12-2002 ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɢɯ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ  ɡɟɦɟɥь. 
 ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”                                                                              
 
6 ȿɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
6.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
 Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫ-
ɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
05.11.01 № 237 
6.4 Ɋɟɫɭɪɫɧɨ- ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ȼɌȿɇ 33-6.4-01-2001 ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɶɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
 
   
7 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ 
7.1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
   
7.2 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɊȾ 33-2.3.03-91 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɊȾ 33-2.3.04-91 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ. ȼɈ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɊȾ 33-2.3.06-91 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜ-
ɤɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦ ɛɟɬɨɧɨɦ. ȼɈ 
“ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɊȾ 33-2.3.07-91 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ.  
ȼɈ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ 
 33-2.1.02-85 
Ƚɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ 
 33-2.1.02-85 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɞɧɨ-ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɱɜ ɞɥɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ 
 33-2.1.02-85 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.02-86 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. ȼɇɉɈ “ɉɪɨɝɪɟɫɫ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.03-86 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɪɟɧɚɠɚ ɧɚ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɟɦɥɹɯ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ  ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɜ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɭɫɤɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
11-2.2.12-87 
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”  
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”  
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 
Ʌɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”  
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.12-87 





ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.2.01-85 ɢ 
ȼɋɇ 33-2.2.02-86 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɢɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨ-
ɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɝɨɪɨɞɨɜ. ɋɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ 
33-2.1.07-90 
Эɬɚɥɨɧ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɫɦɟɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɑɚɫɬɶ 1. ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ. 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼȻɇ 
33-4759129-03- 
05-92 
ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫ-
ɯɨɜɢɳɚɯ, ɳɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨ 2 ɦ. ɍɇȾІȼȿɉ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ɊȾ 
33-1.1.02-90 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɥɨ- ɢ ɛɟɫɬɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ (ȻɋɉɄ). ɍɇɂɂȼȿɉ, ɐɇɂɂɄɂȼɊ. 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.3.02-87 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. ȼȽɉɌɂ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.3.02-87 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɞɨɪɨɝ ɢ ɡɨɧ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯ-
ɫɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
 ȼȽɉɌɂ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.3.02-87 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɡɚɤɪɵɬɨɣ 
ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɬɢ. ȼȽɉɌɂ “ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ȼɋɇ  
33-2.3.02-87 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɨɫɟɣ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ. ȼȽɉɌɂ “ɋɨɸɡɨɪ-
ɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢ-
ɫɬɟɦ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨ-
ɟɤɬ” 15.11.90 № 57 
“ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɵɯɥɟɧɢɸ ɩɨɱɜ 
ɡɨɧɵ ɨɪɨɲɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨ-
ɟɤɬ” 29.12.90 № 69 
“ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɨɦ 
ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɬɨɤɟ ɫ ɦɟɥɢɨɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. ȼɈ “ɋɨɸɡ-
ɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”. ȼɂɂȽɢɆ, ȼɇɂɂȼɈ, Ʌɟɧɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨ-
ɟɤɬ” 23.07.90 № 4Ⱥ 
“ Ʉɚɬɚɥɨɝ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɵɛɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ 
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨ-
ɟɤɬ” 9.08.89 № 60 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɊȾ  
33-1.1.02-90 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɹɦɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɭɞɨɜ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɍɇɂɂȼЭɉ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɤ ɊȾ 
33-1.1.03-86 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɨɤɚ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫ 
ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. ȼɈ “ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɇɌȾ 0497055-83 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɚɝɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɜɨɞɧɵɯ, ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬ 
ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɢ ɮɬɨɪɢɫɬɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. ɍɤɪɇɂɂɉȺ 
 
ɇɌȾ 33.63.076-85 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɪɟɧɚɠɚ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.066-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟ-
ɧɢɹ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.23.01-070-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɪɟɧɚɠɚ ɜ ɡɨɧɟ ɨɫɭɲɟɧɢɹ 
ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
“ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.040-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚ 
ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨ-
ɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.072-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚ-





ɇɌȾ 33.63.77-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧ ɢɪɪɢɝɚ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɱɜɨ-ɝɪɭɧɬɨɜ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ”  
 
ɇɌȾ 33.63.081-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ 
ɫɬɨɤɚɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
“ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.084-88 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧ-
ɰɢɣ ɩɨɞɤɚɱɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɫɬɚɧɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.04.006-88 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɨɜ 
ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ 
 
ɇɌȾ 33.63.086-89 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɞɪɟɧɚɠ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪ-
ɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.087-89 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.088-89 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɪɟɧɚɠɚ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.090-90 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɫ ɡɚɩɚɞɢɧɧɵɦ  
ɪɟɥɶɟɮɨɦ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63.093-91 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟ-
ɧɚɠɚ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”  
 
ɇɌȾ 497055-04-93 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ, ґɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ ɜɿɞ ɛɿɨɝɟɧɨɜɨɝɨ ɿ ɮɬɨɪɢɫɬɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. ɂȽȺ ɍȺȺɇ 
 
ɇɌȾ 33.63.094-91 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ  ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨ-
ɟɤɬ” 
 
ɇɌȾ 33.63.095-91 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ (ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɤɚɱɤɢ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɨɪɨɫɢɬɟ-
ɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ). ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɐɇɂɋ Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡɚ ɍɋɋɊ 
 
   
ɇɌȾ 33.63.097-91 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 
ɩɪɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂɧɫ-
ɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɇɌȾ 33.23-01-69-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɣ ɩɨɥɶɞɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63-078-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɩɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɨɲɟɧɢɹ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.23.01-068-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɞɪɟɧɚɠɧɨ-
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63-080-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɦɚ-
ɫɫɨɜɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɜ ɝɭɦɢɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɋɊ. ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63-092-90 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɤɨɥ-





ɇɌȾ 33.63-073-87 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
 ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
ɇɌȾ 33.63-071-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ    ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɥɨɬɢɧ ɢ ɞɚɦɛ ɧɚ ɢɥɚɯ ɨɡɟɪɧɨ-ɥɢɦɚɧɧɵɯ ɚɤɜɚɬɨɪɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɜɨ-
ɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ⱦɭɧɚɣ-Ⱦɧɟɩɪ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ” 
 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɦɿɧɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɜ ɡɚɥɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. ɊȾɌɍ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ȼȻɇ 33-5.5-01-97, ɱ. 1 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ. ІȽɿɆɍȺȺɇ 
 
 Ɍɟ ɫɚɦɟ                Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɚɫɬɢɧɚ 1 ɿ 3. ІȽɿɆɍȺȺɇ 
 
 Ɍɟ ɫɚɦɟ                ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟ-
ɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɱɚɫɬɢɧɚ 1- “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ”. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ȼȻɇ 33-5.5-01-97, ɱ. 2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɝɭɦɿɞɧɿɣ ɡɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍȽɿɆ ɍȺȺɇ   
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟ-
ɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɱɚɫɬɢɧɚ 2-“Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”.  
ɍȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ȼȻɇ 33-5.5-01-97, ɱ. 2 
ȼɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨ-
ɪɢɧɝɭ (ȿɆɆ) ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɝɭɦɿɞɧɨʀ ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ  
ȼɇȾ 33-5.5-04-98 
Ɇɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚ-
ɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь. 
ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ɇɚɤɟɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟ-
ɦɟɥь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. 
ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ɇɚɤɟɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ   ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ 





ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɝɿɞɪɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ . ɍȾɍȼȽɉ 
 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɦɟɥɿɨ-
ɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ-
ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɏɟɪɫɨɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). 
ɍȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼȻɇ 
ȼ.2.4-33-2.3-03-2000 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɪɭɫɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь ɿ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼȻɇ 
46/33-2.5-5-96 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼȻɇ 
46/33-2.5-5-96 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɥɿɡɚ, 
ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ɦɚɪɝɚɧɰɸ, ɤɚɥɿɸ, ɿ ɦɚɝɧɿɸ. ІȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь. ɇɇɐ ȱȽȺ ɍȺȺɇ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȾȻɇ 
ȼ.2.4-1-99 
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɦɨ-





Ɍɟ ɫɚɦɟ ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥьɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɫɿɥьɝɨɫɩɭɝɿɞь ɜɿɞ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ. ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥьɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼȺɌ 
“ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
 
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿɣ ȽɌɋ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ. ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
Ʉɚɬɚɥɨɝ ɏɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɥɹ  ɛɟɬɨɧɿɜ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧ-
ɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ. ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ 
 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ  ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɨ-
ɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”. 
 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ȾȽɈ “ɍɤɪ-
ɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”. 
 
 Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 2 “ɋɿɥьɫьɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚ ɩɨɜ”ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɩɨɫ-
ɥɭɝɢ” Ɋɨɡɞɿɥ Ƚɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɬɚ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɊȾɌɍ 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨ-
ɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɞɨ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨ-
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ. ɊȾɌɍ 
 
 Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь Ⱦɨɧɟɰьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɇɇɐ ȱȽȺ ɿɦ. Ɉ.ɇ.ɋɨɤɨɥɨɜɫьɤɨɝɨ 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɇȾȱȼȿɉ 
 
Чɚɫɬɢɧɚ 3 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɜɢɤɨ-
ɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ Уɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɄɇȾ əɤɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ 




ɄȾІ 204-12 ɍɩɪ.  
217-92 
Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ 
ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɄȾɉ 204-12 ɍɤɪ. 
212-92 
Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
 
ɄȾɉ 204-12 ɍɤɪ. 
242-95 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɄȾɉ 204-12 ɍɤɪ. 
262-97 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟ-
ɦɨɧɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
 
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɟɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧ-







ȼɿɬɪɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ 










ȼɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧ-




ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ. Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫ-




ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ  
ȽɄȾ 341.003.004.001-
2000 
ɉɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 









ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ  
ȽɄȾ 341.003.003.004-
2000 
ȼɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ȼɿɬɪɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ɍɢɩɨɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ 




ȼɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. Ⱦɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ "Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɫɥɿ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɥɿɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɿ ɜ ɨɛ'єɞɧɚɧɿɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ȽɄȾ 
34.08.551-99". Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭ-




ɉɪɢɦɿɪɧɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 







ɇɚɱɚɥьɧɢɤ Ɍɟɯɭɩɪɭ                                                    Ɉ. ȼɚɪɧɢɰьɤɢɣ 
